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Jesus JUANÓS i TIMONEDA 
No sembla que hom pugui dubtar del fet Que des d'uns 
estatges preti!fits, caracteritzats per un més aviat elemental 
control de /'entorn i factors decisius sobre el desenvolupament 
productiu d'una explota ció agrícola,. fins a /'estat actual 
d'aquesta mena d'activitats ha plogut fOfl;a i I/urs estrategies 
rectores obeeixen es quemes diversos i varis, molts deIs quals 
són ben diferents d'altres que perranyen al passat. I ho són, de 
diferents per una gran varietat de raons: económiques, relacio-
nades amb la tecnologia, amb una diferent concepció de /'estil 
de viure, un continu ultrapassar alió que temporalment ha estat 
fita del camp del coneixement ... 
Les actituds en un context ordenat del control de plagues 
poden trobar representants en instal.lacions de Servei de Pro-
tecció deIs Vegetals. Ultra treballar en diferents activitats, és el 
control del cuc del rai;" una de les que són desenvolupades a les 
de Gandesa, més concretament, en una finca del Sr. Josep Vi-
dal i Lluís, qui, amb forr;:a amabi/itat, ens les ensenya i dona de-
tallades explicacions fa un temps. A la realització d'aquesta fei-
na, les teromones hi juguen un paper fonamental. El tema de les 
feromones, si més no per a nós, és alhora interessant, divers, 
interdisciplinari i de gran, per no dir extraordinaria, incidencia al 
món de /'explotació agrícola, forestal i d'ordenació de la riquesa 
florística d'arreu on aquests temes són.considerats amb /'aten-
ció i prioritat escaients. 
Feromones 
Feromona és el resultat de la composició i modificació 
deIs termes grecs que podrien ésser tradui'ts com "transferir" i 
"excitar". Aixó ja és indicatiu del fet que les teromones siguin 
considerades dins del grup de productes químics que constituei-
xen la realització material d'un procés de comunicació. La infor-
mació és emesa i rebuda en una gran proporció emprant els ór-
gans de senrits com són la vista i I'oiaa. Aixó ho observem en 
analitzar els individus o especies superiors en una escala de 
complexitut creixent amb la qualordenem els éssers vius; en un 
pla inferior tanmateix, són els productes químics emesos per un 
individu i captats per un altre els que principalment engeguen o 
motiven un procés específic que té incidencia en el comporta-
ment o desenvolupament. Hom ha considerat que aquest pro-
cés de comunicació esta associat normalment amb una espe-
cie. 
Si abans hem qualificat aquest tema d'interessant és per-
que ré veres característiques que li'n tan, d'interessant i atrac-
tiu. És per un procés de comunicació realitzat amb els produc-
tes químics continguts a la saliva deIs individus que empapus-
sen a la reina en una població de termites que les generacions 
que aniran sorrin deIs ous pos tos per ella tindran una composi-
ció majoritaria deIs elements que, per les raons que sigui, han 
minvat a la població del termitero 
La diversitat de la qual hem parlat no és altra que /'asso-
ciada amb lIur estudi, el qual té caracter interdisciplinari que és 
evident si tenim en compte que als projectes de recerca en 
aquesl camp hi estant involucrats entomólegs, químics, bió-
legs, enginyers i agricultors. 
E! terme feromona ha estat associat d'una manera més 
aviat estricta als pr.oducres químics (no n 'ha d'ésser només un 
per forr;:aJ emprats per individus de la mateixa especie. L 'estudi 
a fons del tema peró, ha fer que calgui notar una serie de consi-
deracions a la definició associada al caracter tancat dins d'una 
~ateixa especie. És per aixó que més aviat que donar una defi-
nició, sembla convenient fer una analisi, jatsia reduiaa, de les 
seves característiques. 
És notori el fet que quantitats molt petitf3S del producte o 
productes químics estableixin el procés de comunicació. És ha-
vitual trobar una glandula sexual d'un insecte quantitats de fero-
mona que són de I'ordre del mil.lesim de milionesim de gramo 
Per tal de realitzar una efectiva cominicació només cal un milio-
nesim per mil d'aquesta quantitat i en alguns casos ho és, ,j'e-
fectiva en un radi de cinquanta a cent metres. Només calen de 
cent a mil molecules per tal que el senyal sigui detectat i la reso-
lució "olfactiva" de les antenes deIs insectes és d'una molecula 
per receptor. Potser aquestes dades no són massa intui~ives; 
només a tall de comparació basta podem pensar en els volumi-
nosos instruments que calen per tal de tractar informació a ni-
vel/ elemental i la quantitat de bits necessaris per tal de repre-
sentar dades significatives a escala humana, o en I'espai neces-
sari per tal d'emmagatzemar-Ies (404 bitslmm2 en una de les 
darreres unitats de memória d'ordenadors (( 1 n); els insectes 
emperó, han desenvolupat sistemes tals com un detector en 
una antena pot ésser sensibilitzat per una molecula, la qual esta 
associada a tota una serie de dades (tipus d'emissor, estat de 
/'emíssor, ... ) o processos (els que comencen en una o díverses 
parts del cos del receptor). I en una gota d'aigua hi ha de /'ordre 
de m/1 milions de bilions de molecules!. 
Una característica comuna amb d'altres productes bió/o-
gics és la relació que hi ha entre I'activitat i I'estructura elel com-
post químico Qualsevol canvi a la seva estructura fa que el nou 
producte no tingui les mateixes propietats que el primer i, en 
conseqüenca, sigui ü¡actiu en aquest proces de comunicació. 
És en relació a I'especificat i al caracter d'indispensable 
que té per a molts insectes que hom pot c?nsiderar algunes 
execcions a I'estricta definició de feromeres. Es cert que, en ge-
neral, feromeres actives en una especie no ho són en un altra, 
sia perque diferents especies obeeixen als estímuls provocats 
per diferents productes químics, sia perque són sensibles a una 
barreja feta amb els mateixos components peró amb diterents 
especies. Malgrat aixó, cal recordar que no fa massa temps tou 
aconseguida, amb la pertinent manipulació de teromones, la có-
pula en camp obert d'insectes que ataquen les volves de cotó a 
les plantacions d'aquest vegetal amb insectes que ataquen els 
ulls tendres de les plantes del tabac, els quals acaben morint pel 
tet de no poder-se separar. Tots dos tipus d'insectes pertanyen 
a diterents especies. 
Un altre cas (2), encara molt més curiós, és el que involu-
cra alhora els mase/es i femelles d' un tipus de vespa (del genere 
CampsoscoliaJ i les flors d'orquídia silvestre o bel/era (concre-
tament Ophrys speculum). A la primavera, quan floreixen les 
belleres, només els mascles de la vespa en qüestió estan actius, 
pero les temelles encara no. Les bel/eres eme ten des de I/urs 
flors és emesa per una substancia que desperta en els mase/es 
un conportamenr igual al produn per la substancia que les feme-
l/es de vespa a la maduresa sexual, per la qua/ cosa e/s mase/es 
van d'una flor de bellera a I'altra, atrets per aquesta "imposto-
ra ", alhora que executen una acció vital per a la proqueació de 
la planta: pol.linitzar unes flors amb poi. len agafat en unes al-
tres. Uns quinze dies després d'haver florit les belleres és quant 
les femelles de la vespa entren en activitat, les quals segregaran 
el producte que atraura lIurs mascles; ells, ara invertirant uns 
esforr;:os en la procrea ció de Jlurs especie, no pas d'una altra. Al 
primer cas tenim un exemple d'acció entre diterents especies; 
el segon és representariu de I'accíó no només entre diferents 
especies, sinó també entre insectes i plantes i també ens fa 
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pensar que la feromona protagonista és alhora essencial per a la 
continuitat d'aquest tipus de vespa i també per a la de la bel/era. 
Una idea de /'interés i dedicació que ha despertat aquest 
tema la podem obtenir inspeccionant el griJfic que constitueix 
rúnica figura inclnsa en aquest article on podem I/egir el nombre 
de feromones (només de lepidópters) identificades fins a rany 
1978, les quals eren a rany 1980 d'uns quants centenars i que 
donaria a un nou segmen al griJfic un pendent encara molt més 
fort. La tasca d'identificació i síntesi contínua, (3). 
La incidencia al món de ragricultura ha estat tal que hi ha 
qui pensa, (4.1, que potser seran la generació de productes quí-
mies que substituiran als pesticides. I hom pensa així per diver-
ses raons. Una de les conclusions que hom pot deduir d'un 
balan(: global i estés en un interval de temps significatiu de I'ús 
deIs pesticides és que, com el que ha estat fet deIs antibiótics, 
constitueix una prova a la capacitat d'adaptació deIs agents 
que hom vol combatre, prova que en alguns casos hem d'atme-
tre amb no massa il.lusió, que la passen amb un resultat que bé 
podria ésser qualificat d'excel.lent cum laude, aixó des del 
punt de vista del grau de malegnitat i persistencia creixent que 
adquereixen, és e/aro O'altra banda els pesticides són d'espec-
tre més o menys ampli, per la qual cosa acaben amb molts més 
organismes que aquel/s per als quals, en princip¿ són emprats. 
O 'aquí a la destrucció de I'equilibri biológic no hi ha pas massa 
ca mí i encara menys cap a la contaminació de I'ambient. I cal no 
oblidar que per tot aixó hom ha de pagar uns preus que cada dia, 
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Nombre ue feTomones ue lepiuopters identificades 
eles del 1%5 al 1978, [4]. 
Actituts 
Oins del contex que tractem són més que desitjables les 
actituts i accions que impliquin relacions "de convivencia pací-
fica" (o "una mica més pacífica") amb tot al/ó que és natural i 
que ens envolta. És aquí on intervenen els productes delsquals 
hem estat parlant, els'quals poden ésser emprats a'diversos ni-
vel/s. Una manera general, i Iq més estesa, d'emprar-Ios és 
mitjan(:ant el control deIs agentscausa(lts del mal amb paranys 
que contenen la feremona 'd'alta', sinó total, especificitat per al 
lepidópter en qüestió. Hom pot considfHar dada significativa el 
fet que, en una plantació de cotó de cinc hectarees, hi havia un 
trenta per cent de volves infestades fent de deu a quinze pulve-
ritzacions de pesticida i que co'ntroiant-Ies amb només dos 
mlUigrams de feromona hom fa una á dues pulveritzacions just 
qua n cal i el mal és practicament no di!tectable. No cal remarcar 
gens ni mica la gran reducció deIs inconvenients i perjudicis que 
aquest tipus de trebal/ suposa en tant que redueix en un factor 
molt alt la quantitat de pesticida que hom escampa arreu. Una 
altra variant és aquel/a que consisteix en la captura en massa 
deIs insectes (normaiment els mase/es) amb una serie de pa-
ranys; aixó fa que no es puguin reproduir i així els mals roma-
nen pel dessota d'uns nivel/s acceptables. Altres tecniques im-
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pliquen una difusió més gran de les feromones q productes em-
prats i sembla ésser que cal una recerca adiccional per tal de 
poder-les aplicar amb seguretat . . No hem d'oblidar que I'ús in-
discriminat de feromones sobre I'equilibri natural cal que sigui 
ben estudiat així com també I'efecte de les mutacions que po-
den apareixer en uns éssers que es reprodueixen a un ritme tal 
que aquests can vis són de gran trascendencia. A més de totes 
les avantatges que ja hem esmentat, cal dir que les feromones 
són sintetitzades a partir d'uns productes que les fan ésser bio-
degrada bIes i, segons la informació que 'hom disposa fins ara, 
hom pot dir que al camp de I'ecologia són segures. 
Una cone/usió en pro de la convivencia i importimcia per 
tal que aquestes practiques s'escampin i difonguin sembla que, 
a més de no ésser imprópia, és correcta, de realització possible i 
desitjable. Una aplica ció que se n 'esta fent a la Terra Alta per al 
mil/or control del cuc del raiin ja ha estat esmentada en aquest 
contexto Les possibilitats, que són mereixedores d'una escaient 
recerca al camp del conreu de la vinya i elaboració del vi en 
aquesta comarca, no haurien d'estar limitades només en aquest 
campo Una de les primeres coses que es palesen en observar les 
característiques deIs mostos i vins de la Terra Alta és I/ur alta 
graduació en contingut de sucres els uns i en alcohol els altres. 
E/I/evat que s'encarrega del procés de transforma ció correspo-
nent no és res més que el resultat d'un I/arg viatge d'adaptació 
per tal de poder realitzar I/ur tasca en un f"/edi que cada cop Ii és 
més tóxic i desfavorable, perque el contingut d'alcohol aug-
menta a mesura que la fermentació va endavant. Sembla ésser 
que aixó ens posi en una situació, no massa comuna, on sense 
intervenció (per part) de I'home, uns determinats tipus d'orga-
nismes han arribat a un destacable grau d'especialització i 
adaptació per produir alcohol. Aquesta observació no ha d'és-
ser considerada com un voler dir que en aquest camp no ha es-
tat fet res, peró no creiem que un estudi a fons dins del marc de 
les tecniques que avui en dia ofereix !'enginyeria genetica sigui 
rebutjable, i més si tenim en compte que, com hem dit, hom dis-
posa d'una bona població de base amb la qual coment;ar i de-
senvolupar la recerca en un procés que esta I/igat amb quelcom 
de prou trascendencia com és la producció d'un compost tal 
com !'etanol. 
Ara no comen(:arem a tractar el tan debatut tema de 
!'aprofitament del potencial energetic del producte acabat d'es-
mentar, peró si que posarem emfasi a les actituds estrategies 
seguides en una societat com la japonesa. A més de la gran de-
dicació que hom posa al Japó en temes que són els de recerca i 
desenvolupament al camp de I'electrónica, computadors:, ro-
bots, ... (5), la fita que consisteix en un óptim assoliment en bio-
tecnologia és palesa, (5). Els estudis de feromones són uns deIs 
més importants entre els considerats d'una manera activa dins 
del programa de la ciencia de la vida per !'Agencia de la ciencia i 
la tecnologia. En un altre front, el Ministerí japones de comer(: 
internacional i indústria ine/ou entre els projectes dins de !'area 
de la tecnologia delONA recombinant els estudis i desenvolupa-
ment de I/evats resistents a la temperatura i a elevades concen-
tracions d'alcohol per tal de, entre altres coses, reduir costos de 
destil.lació. Oe les organitzacions rectores i d'execució, de I/urs 
programes diversos i varis, canals oficials i privats que fan arri-
bar el necessari capital i coses d'interes semblant en podriem 
parlar for(:a. Un bon tractament del tema pot ésser trobat a les 
referencies (5, 5). Oes d'aquí sí que volem fer notar peró, les 
possibilitats per al desenvolupament d'aquesta mena d'activi-
tats a Catalunya i la necessaria preocupa ció i grau d'atenció es-
caients que els pertinents organismes de govern de la Generali-
tat haurien d'esmef(;:ar en dos fronts, un el de procurar un bon 
marc legal i un altre el d'engegar i desenvolupar línies i centres 
de recerca en arees on romandre endarrerit constitueix un gran 
peril/; i més si tenim en compte que algunes d'aquestes activi-
tats ja estan. donant a hores d'ara bons beneficis económics; 
peró sense. voluntat d'agafar una iniciativa, els donen i els conti-
nuarant donant fora de la nostra Nació. 
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